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ИНФОРМАЦИЯ 
Международная научно-практическая конференция 
СОЦИОГУМАНИТАРНАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ В СВЕТЕ 
ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
2–4 октября 2008 г. 
Институт переподготовки и повышения квалификации преподавателей 
социальных и гуманитарных наук МГУ им. М. В. Ломоносова 
Философский факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 
Институт философии РАН 
Международная научно-практическая конференция будет проходить 
в Москве в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова 
Запланирована работа следующих секций: 
1. Духовная культура и проблемы идентификации в ситуации мульти-
культурализма. 
2. Россия в диалоге культур. 
3. Особенности познания социальных процессов в современной отече-
ственной и зарубежной гуманитаристике. 
4. Национальные модели образования в контексте глобализации. 
5. Национальные отношения и вопросы социально-политической инте-
грации. 
6. Динамика социальных отношений в современной России. 
Рабочие языки конференции – русский и английский. 
Заявки на участие в работе конференции, заполненные по предло-
женной форме (Приложение), тезисы докладов (объем до 7500 знаков с пробе-
лами) просим присылать в Оргкомитет до 1 сентября 2008 г. по электронному 
адресу, почтой или по факсу с пометкой «Международная конференция». 
Форма заявки на участие в конференции 
1. Ф. И.О. 
2. Название доклада: 
3. Секция: 
4. Ученая степень, звание: 





10. Потребность в гостинице: Да/Нет 
Социогуманитарная ситуация в россии в свете глобализационных процессов 
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Оргкомитет оставляет за собой право отклонять заявки, не соответст-
вующие тематике конференции, а также редактировать присланные мате-
риалы при их подготовке к публикации. 
Требования к оформлению статей и тезисов 
1. Текст подается на дискете в редакторе Word с распечаткой, либо по 
электронной почте forever31@mail.ru, o.s.suvorova@rambler.ru. Шрифт Tims 
New Roman, 11, формат страницы А4. Поля: 2 см. Сноски концевые. 
2. В правом верхнем углу ФИО автора, напечатанные прописными бук-
вами, ученая степень, звание, курсивом указываются город и организация, 
в центре – название статьи прописными буквами, полужирный шрифт, раз-
мер шрифта 11, интервал 1,0. 
3. Тезисы печатаются через 1,0 интервал. 
Все полученные материалы проходят регистрацию. Сборник тезисов 
будет опубликован до начала конференции. 
Конференция проводится при финансовой поддержке РГНФ. 
Оргкомитет не оплачивает командировочные расходы. 
Адрес оргкомитета: 119992, ГСП – 2, Москва, Ленинские горы, 2-й кор-
пус МГУ им. М. В. Ломоносова, ИППК, кафедра философии, 8-й этаж, 
комн. 843. 
Тел.: (495) 939–34–43; (495) 939–34–13 
Факс: (495) 932–88–73 
